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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The operation of solar plants with central receiver requires a high precision in 
the point of the heliostats in the solar field. For the evaluation of new heliostat 
designs or the current accuracy of a heliostat, instead of reflecting on the 
central receiver, the reflected beam is directed to a special target with 
Lambertian properties that allows seeing the solar flux reflected by this 
heliostat. This flux allows evaluating the quality of the mark by its position on 
the target and the optical quality by its form. It pretends to use a dual-CCD 
camera that allows you to acquire two images at the same instant with 
different exposure times. By merging these two images you get a high 
dynamic range (HDR) image for evaluation. 
 
The work consists of developing a tool to capture and evaluate the solar flux 
reflected by a heliostat in order to evaluate the mechanical and optical quality 
of a heliostat during its operation. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
CCD camera, solar flux, heliostat, image fusion, Robertson method 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La operación de plantas solares con receptor central requiere una alta precisión 
en el apunte de los helióstatos en el campo solar. Para la evaluación de nuevos 
diseños de helióstatos o la precisión actual de un helióstato, en vez de reflejar 
sobre el receptor central el rayo reflejado se dirige a una diana especial con 
una superficie Lambertiana que permite ver la mancha solar reflejada por este 
helióstato. Esta mancha permite evaluar la calidad del apunte por su posición 
sobre la diana y la calidad óptica por la forma de la mancha. Se pretende usar 
una cámara de doble CCD que permite adquirir dos imágenes en el mismo 
instante con diferentes niveles de exposición. Con la fusión de estas dos 
imágenes se obtiene una imagen de alto rango dinámico (HDR) para la 
evaluación. 
El trabajo consiste en desarrollar una herramienta que permita capturar y 
evaluar la mancha solar reflejada por un helióstato con el objetivo de evaluar 
la calidad mecánica y óptica de un helióstato durante su operación. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Cámara CCD, flujo solar, helióstato, fusión de imágenes, método de 
Robertson 
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